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Intisari 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh 
kewirausahaan, kemampuan pembelajaran fokus pasar dan inovasi organisasi 
terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan pada usaha kecil dan menengah 
kerajinan gerabah dan kulit di Bantul. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus 
2013 dengan lokasi penelitian di Provinsi Daerah Istimewa Yogkarta. 
 Populasi dalam penelitian ini adalah Usaha Kecil dan Menengah yang 
bergerak di bidang Kerajinan Tangan khususnya Gerabah dan Kulit yang 
beroperasi di Bantul yang berjumlah 100 perusahaan. Metode sam[pling 
dilakukan dengan metode purposive sampling dengan melibatkan 100 perusahaan 
sebagai responden. Pengujian hipotesis dilakukan dengan metode regresi linear 
sederhana Stepwise untuk data yang diperoleh melalui kuesioner. Sebelum 
dilakukan regresi dilakukan uji validitas dan reliabilitas pada 100 UKM Kerajinan 
Gerabah dan Kulit sebagai responden. 
 Hasil koefisien regresi dan nilai probabilitas untuk variabel kewirausahaan 
sebesar 0.694 (p= 0.000), variabel kemampuan pembelajaran fokus pasar sebesar 
0.638 (p = 0.000) dan variabel intensitas inovasi organisasi sebesar 0.682 (p = 
0.000). Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana Stepwiseditemukan 
hasil bahwa intensitas kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
kemampuan pembelajaran fokus pasar. Kemampuan pembelajaran fokus pasar 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas inovasi organisasi, 
berikutnya intensitas inovasi organisasi memberikan pengaruh yang positif dan 
signifikan terhadap keunggulan bersaing berkelanjutan. 
Kata Kunci : intensitas kewirausahaan, kemampuan pembelajaran fokus pasar, 
intensitas inovasi organisasi, keunggulan bersaing berkelanjutan, usaha kecil dan 
menengah.   
 
 
